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[摘 　要 ] 　民族、民族国家历来是民族学、人类学研究的核心概念。从分析 哈贝马斯为代表的“后民
族结构”理论入手 ,对民族国家在现代社会中的表现和内部构造 ,特别是其中一些裂变因素进行分析和讨
论。
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On Nationality and Ethnic Group as the
Cracking Factors in the Context of Vicissitudes
———Also on the Theory of“Post Nationality Structure”
PEN G Zhao2rong
( A nthropology Instit ute , Xiamen U niversity , Xiamen 361005 , Chi na)
Abstract :Nationality and national country have been basic concepts in ethnolo2
gy and anthropology researches. This paper , in the approach of post nationality st ruc2
ture theory , discusses the role of national country in the internal construction and its
external form in modern society with a special concern about its position as cracking
factors.









































































































































































































































重新组合已很普遍 ,如“欧盟”( EU) 、“东南亚国家联
盟”(ASEAN)出现。某些领域内的国际协作组织已
被各成员国广泛接受 , 比如“世界贸易组织”















































































































































































































































中的全球”(global in the local)和“全球中的地方”(lo2
cal in the global) ,这是实现小型人群与民族志学者
互动关系的重要部分。[15 ]
(P961) 可是 ,严重的问题表现
在 :总体的历史 ( total history) 和地方历史 (local his2
tory)并不是简单地构成一般意义上的“一般/ 具体”
的关系。在政治经济和世界体系主流表述中 ,传统














































































































































些问题 : (1) 管理国家的法律安全和管理效率问题 ;

















关的形态有三种 ,它们相互交错 : (1) 建立或者使社
会联结、社会团体符号化 ,不管这种团体是真正还是
“人造的”(artificial) ; (2) 使所建立起来的或者合法
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